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  ６．车修好了。 










 ９．彼の病気が治った。  
×10．彼は病気が治された。  








  12．他的病治好了。 
 13．他的病被治好了。  
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杉村（1997）は「「V 得 R」は V という動作行為を経て R という事態が生まれる/生まれ








30．油和水混不到一起。      （水と油はよく混ざらない。）  
31．新干线的窗户打不开。    （新幹線の窓は開かない。） 
32．女性发得出高音，但发不出低音。（女の人は高い声は出るが、低い声は出ない。）      
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